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D E L  R E ' U S  V U I T C E N T I S T A  
NOUS ASPECTES DELS JOCS DE LA BRIVALLA 
Un distingit reusenc, aimant com el qui més de les tradicions del nostre poble, per- 
sona cultissima que vol que'l seu nom no surti a Ilum, en publicar-se en aquestes colum- 
- nes I'article sobre'ls jocs de la brivalla, va acostar-se'ns i amb els ulls guspirejant d'ale- 
gria, amb paraula veement i entusiasta, va ajudar-nos a rememorar escenes i episodis 
d'aquells dies ilunyans. Tan interessant va semblar-nos lo que'ns digué, tan necessari a la 
més perfecta definició d'aquella epoca i d'aquell ambient, que Ii pregirem ens fes la 
merce de buidar en unes quartilles el pintoresc gavadal dels seus records. Deferent al 
nostre prec, el bon compatrici ens ha ofrenat el present article, que publiquem palade- 
jant el goig que proporciona el constatar que no s'ha exhaurit encara en el cor de tots 
els reusencs aquel1 sentiment d'amor, de devoció vera a les coses que representant un 
aspecte de I'inima ingenua del nostre poble contribueixeu a la seva major gloria. Heus 
aquí, amics llegidors, I'article de referencia.-P. C. 
A P E R E  C A V A L L É  
Acceptant sa invitació d'escriure per a 
la REVISTA DEL CENTRE DE LECTURA, el 
meu record dels jocs d'infantesa fets pels 
carrers de nostra ciutat, comenqo per dir 
que més que7 número i classe de jocs que 
feia, tinc present la faklera amb que'ls ju- 
gava, la qual quasi fa puntetes a la forta i 
riallera simpatía amb que ara segueixo re- 
memoraut-los. 
Abans que'ls jocs del carrer record0 els 
exercicis de I'escola de pirvuls del senyor 
Martorell, a on arrenglerats en la grauera 
de fusta de la sala de classe imitavem la 
pluja amb bellugadissa de dits, i la tronada 
amb cops ritmics de mans i peus, o bé cor- 
riem i queiem i cridavem o tentajavem la 
gimnistica de petita muntanya, paral'le- 
les i escala horitzontal fixa, en les dues sa- 
les més que tenia, l'escola, instal'lada als 
baixos de I'Hospital. 
El mestre Martorell, alt de talla i de  
grossa veu enfosquida pel fum del tabac, 
era exce1,lent parvulista al que tots, abso- 
tament tots els petitets voliem amb la con- 
fianca que un nen estima a s a  mare, doncs 
seriós i amable, aguantava totes les nos- 
tres impertinencies, fins les més rares i 
adhuc les més oloroses. 
Parvulistes tan distingits com el seuyor 
Martorell, potser Reus no n'ha tingut d'al- 
tres, que jo recordi, més que donya Con- 
cepció Cabré, traslladada per ascens a I'es- 
cola barcelonina de parvuls del Guinardó, 
i Sor Joaquima, germana Paüla, primera 
inestressa de I'escola de pirvuls de 1'Assil 
del Sagrat Cor, fundat ais esmentats bai- 
xos de I'Hospital. 
Recordo molt hé que anava acompanyat 
de casa a I'escola, i de l'escola del senyor 
Martorell a casa, pero no'm ve a la memo- 
ria de quan vaig comentar, sol i pel meu 
compte, a jugar pel carrer. 
Aleshores jugava la brivalla com a divi- 
dida en grans colles, que prenien per nom 
el d'algún carrer del respectiu barri, pero 
més aviat que d'un carrer de i'interior de 
la ciutai, el duien d'algún dels extrems. 
Aixi hi havia, formant colla, els del cami 
de Salou, els del cami de Riudoms, els del 
carrer de Sant Joan, els del cami de Tarra- 
gona, els del Passeig i'ls de I'lsla, colla 
aquesta la més temible pera fer-se-les amb 
els de qualscvol altre barri, sobre tot per 
a fer-se-les a cops de pedra; manera fre- 
qüent que tenien de  saludar-se quan ex- 
pressament es buscaven o per casualitat es 
trobaven l'una colla amb l'altra. 
Encare que cada colla portés el nom 
d'un sol carrer, eren procedents de varis 
carrers més o menys próxims al del nom els 
xiquets que composaven la colla. 1 bastava 
el sol fet de sortir un brivall a jugar amb 
els del seu carrer, per a que quedés com au- 
tomiticament agregat a la colla respectiva. 
Jo era de la colla del cami de Riudoms, 
encara que no hi figurés com a capdavau- 
ter en valentía, sinó com a soldat de  fila i 
quasi, quasi, de reserva, perque fóra dels 
jocs propiament de  córrer o de seure, els 
altres de  grans salts, figaretes, xipes fortes 
o pedrades contra un altre colla, més m'a- 
gradava veurer-los o sentir-los explicar que 
concorre-hi personalment. 
En general hi havia jocs comuns a totes 
les colles, i jocs propis d'una colla de- 
terminada, que'ls feia per motiu de  alguna 
circumstancia especial del barri a on la co- 
lla es trobava, o per la simple consuetut 
de fer-se en un barri sol i no en altres. Per 
exemple, el cos del glop d'aigua no més el 
practiven els del Passeig, bevent-lo a la 
font del Rei i sens engollir-lo corrent fins 
a veure qui primer el tirava a les escales 
del Passeig, aixi dites les tres que al carrer 
de Castelar, ans d'adoquinar-lo, feien li~iia 
amb la dels carrers de Colón i Sant Ferran. 
També era més propia de la colla del 
Passeig que de  cap alira, I'afició als bolan- 
tins, no sois a veure'ls, com tots La teniem, 
sinó a practicar-los; afició que'ls venia d'ha- 
ver-hi al Passeig lo parc aEuterpen, en 
quina Placa central, rodejada d' arbres, 
s'instal'lavcn sovint circs eqüestres, a on 
no deixaven mai d'anar-hi els del Passeig, 
fins al punt que quan no tenieit quartos 
per a pagar la entiada a la funció,.sé d'al- 
gún xiquet de Ilavors, encare avui vivent, 
que tot i havent-hi vigilant que rondava 
per vora del circ, s'enfilava, vestit de blanc 
i a pie sol de tarda d'estiu, a un arbre dels 
que feien sombra a diris del circ, i penjant- 
se de  una de les rames, es deixava caure 
entre'ls espectadors, quins, en lloc d'enfa- 
dar-se, I'agafaveu i'l sentaven amb esvalo- 
tada riallera. 
1 com els petits imiten sempre als grans, 
per aixo els del Passeig no sois feien més 
bolantins que'ls altres, sinó que'ns en do- 
naven funcions, dius d'entrades mig clares 
mig fosques, e19 dies de festa a fa tarda, 
fent pagar a quartet I'entrada, total per a 
veure'ls-hi fer tres o quatre cabrioles al 
trapcci i donar dos o tres salts mortals. 
Aixo si, el salt mortal era la especialitat 
de quasi tots, per no dir en absolut de tots, 
els de la colla del Passeig. Moltes vegades 
els del cami de  Riudoms i els del carrer 
de  Cant Joan esperavem als del Passeig 
que baixessin a les tardes d'estiu a banyar- 
se a la fonda bassa del lladoner de davant 
de I'Hospitai sols per a vcure com estira- 
ven a I'aigua donant el salt mortal des de 
la pared de  la mateixa bassa i sense pen- 
drer ventatja. Per cert que una vegada po- 
dia ésser ben mortal un salt del més distin- 
git d'aquells gimnastes, dones fent-lo molt 
alt, es deixi caure, estirat i recte, d'esque- 
na a I'aigua, peró amb un cap tan fort, 
que d'ésser home fet en lloc de brivall, se- 
gurament i'haurien hagut de  treuver a bra- 
qos de  I'aigua i portar-lo seguidament al 
llit de I'Hospital o tal volta a la pedra d'au- 
topsia. Per sort el distingit bolanti no tin- 
gué més que sortir de la bassa i vestir-se 
p e r a  curar la gran sentida del cap que no 
li permeté fer cabassons ni figaretes a I'ai- 
gua, aquella tarda. 
Observo que, entretingut amb els del 
Passeig, s'allarguen les cuartilles aquestes, 
i prometo escriure'n d'altres per a acabar 
de contar-li lo que'm proposava dir-ii de 
la meva colla del cami de  Riudoms. 
Com a prova palesa de  que tot el que fa referkncia a les caracteristiques d'un po- 
ble pot tenir un interes general, ens és plaent de reproduir la següent targeta postal que, 
signada pel prestigiós literat rossellonés En J. Delpont, ha arribat a la redacció d'aquesta 
REVISTA : S Tinch lo goig de venir a vos saludar y de vos participar que som llegif los 
vosfres Jochs de la brivalla, hont hi ha lo bólit ... y que a Rosseild ne diem a tritis. . y 
de quin ne som jet aquesta cartolina postal. 
Del vostre andari, assi se'n dia a bassen. Mentrestanf, Deu vos guart, molt senyar 
meu. Lo servidor vostre. J. De1pont.a 
La postal porta estampat un bell dibuix representant els nois rossellonesos jugant 
el nostre bólit amb Ileugerissimes variants que en res modifiquen la part essencial 
del joc. 
Agraim al Sr. Delpont la finesa de la seva postal tot assegurant-li que les seves 
parades han arribat fins a nosaltres c o n  el resso de  la veu d'un infant rossellonés que 
ha volgut dialogar joiosament amb I'infant catali que viu en la nostra Anima, i que, tot 
dialogant, els dos brivalls s'han donat una cordial abraqada de germanor. 
